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THE HYPONYMICAL RELATIONS OF THE WORDS  
IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE  
(ON THE MATERIAL OF VERB) 
		 
ABSTRACT. My presentation deals with different approaches to the understanding of the 
hyponymical relations in the Russian language, the difference between these relations in the 
sphere of noun and in the sphere of verb, criteria of the verbal hyponymy and its place in the 
semantical classification of  verbs from the point of view of the cognitive approach. 
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*, - # , -
'+ % &#"*!*.  , # 9 # !#" %% , ', '+
(2 #, ". :# , '( !( -/!+  ! &"&  "!#--
!"% .-#+ %%  .() !#-!"#) "!!. ", '+ !#"#
%% !!+#+ ! "/-$ "$  "$ ) "  #+
%#,! „!&28" '$!#+, !!+#+” ( – ‘0#*’,  ,#)),  '+
"&.#() %% '$!#+ #2 %#,##-!"# .-#$ ++!+
! „28" '$!#+”, „ &'#, ! '! !&7!#+ '$!#+” (
– „1. .* ,#$”).  
 #."# '#! #2&#% ) " ,  0/7#  .-## %%
!' 0# !&28"-28"() " '$!#+, "'(/, , -
#/ 	.. '&-$, % #-#+  #, &-!#" !#&##.  -!!#, 
"!#-!"# "!!( #, &-!#" !#&##, #)  '-#' !-
1# ,.+/ &-+* #  )#-!"# !+.# %%. ",  , ')
________________
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.: ..  # )  $    , '	   : %-
  

	 , 	" #2& % 1998, !. 4; ..      #- 
"   , "	    (  	, [:] %-
 , 	, :  !
	 	#,  )%*!"
1995, !. 43.
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'$ %#,##-!"$ % &,,( 9# "(  %& , '!+*  .#-(
„"!#-!"# "!!( &-!#"” (	.. '&-)8  .-#+) %#,#-
,  -!!#,  %& "/-*!+  !! '$ % &,,( %%( ! %#-
,!#,  0/7## "!#-!"# "!!( #  # '&1-
($ , ', 2! " # ""  #+. 
 ., , # ,  %#,##-
-!"&/ % &,,& c %#, # 	, %' %#,#( , #,-
!( & , %#,! „) " !!#% 28"” ('&-
1($, "" ($) # „!,!2 !&7!#+ '$!#+” (. -? # ""?)  
– 			 (. „--. 21, 2(- ,+#"# "&*& (”), 
-
	 (. „, +'", , #2# + %'-.”), ! (. „, )!* -%-., 
'+   $, ,!"$”), 		 (. „--. !, #!, , 
, #%' " #!,*.#/”),  (. „, )!* "#, ""%-. 
#.'#+, ,-##, .' '( &, !'#++ "&!"# "# ! ,7*/ ##...”)  
# ' .  +' #   !! '0 )'#* %% 		 („. , 0#$
) " ,  ,&#/, -!*”), " ($ !#!+ " !#-!"& "!!&
%% 1#+,   "" % 3#.#-!"% '$!#+ #  0
' &%$ "!#-!"#$ "!! &-!#" – „-"”. 0'&   "/-
 !! 
 „%% , #'#+ 28"  , 0 !!+#”  +'&  
! %%# 		 # 			   	 	
&

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.  

#-!"+ ! &"&  %% %#2"+, %.-+, !' 0#, -
,# " () !&28"-28"() %#,! 0 2(*  !7,, 
 ##, - ' -"#,  .(( ) " #) ,,.### ! %#, -
# , !' 0#/ "#) !.   %, %%*( %#,#( %&
!' 0* !"*" %#,!  ! &"&  '% .-#+.  "#) !&-+)
2)'# ('#* #2 .-#($ #, %#,!(, , +/7#$!+  
 !#"  +' %#,#, , " & 2&'  %#.(*!+  ##
#+ %#,##-!"+ % &,,, ## , #.* %#,##-!"# .-#(# ! .&
' , #.", !# #  %&+  , +/!+  .-#+) !) %#,#. 
", %#,##-!"+ % &,, 
	 3"#-!"#  %#.&!+  !
,,.### %#,# # %#, # , '& , #." – „) " !&28"-
” ("?) # „) " 28"” ("%?). 
 .: !	 (0 2" –  -
, #, 	(#), 	 (, !+ – 
;  0'* '(1$  
–    & 	& 	
& !& [!, 	
] – 
5)10, 
 ("+ – 
;  0'* '(1$ –    	& 	
&
________________
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 E.B.   ' & -   ,     , !" 2004,  
!. 80–89. 
9
 	 	
& : 	 .  )-
. %. , ,'  '. .. 62", !" 1999, !. 299–302. 
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5 – 
..  0  %  , .;. 5   '   , %	 	
 , !"
2001; 
 – %	 	
 :  4-& &, ,'  '. .. 	%*$, !"
1980–1981. 
	.       98
& [
#, &	, #] – 
5),  (" –  	,  -
!    – 
;  	,  !  ,   	&
	
& 	& !&:  0'* '(1 – 
5), $
(7+ –  , #,  – 
),  (2 :  0'* +%") 
# ' . 
'& #*, - !' 0# %#,!( „) " !&28"” (!"
""% 0#%  0'?) & %#) %% 9$ % &,,(  !7,, 
# ,#",&*&/ , # '&, - "0 !2+ #) %#,##--
!"&/ „"#!*”, !.'  .(($ ) " %#,##-!"#) !+.$ %#-
,# '0  , ') '$ % &,,( (!. (1 ('( "& !#
3 %( '3###$). ! 9 !0+ (+# " ,&! -" ! &"-
& # () %#,##-!"#) % &,, %%   &!!"$ "!#".  
%##($ # "!#"-!#-!"#$ #. ,.# (+#* !'&-
/7# , #,#-!"# ) " #!#"# %%*$ %#,###, &- " ()
,.# '* "" (  .&*(  (+## " ,&! %%*() %#,-
#   &!!" +.("11:
1.  #%#!#" -!+  .#-#  ,')' " %#,###, " 
2/'!+   #%#!#-!"$ # , ##,  #: -!+ 1#-
 " # &." ,## % # %#,##-!"#) !+.$,  0/7#)  .-
( '# 1#$ "/-#+.  1# " , , ( ,+#+  '
# #'  !! #/!+ "" +.("( &# !##.  )# , ' #  -
)## .-#$,  .#-/7#)!+ , !,# 227#+, , #./!+ % #-
-!"# .-#+ -!$  -# ## "!#"-% #-!"#)  . +',  #0#$
, ' 9$ „ #"*$ !####” ',&!" „!1# 0'& 2-
.-#+# '##-() , ' #  '() # #'() ,+#$, " 
0  . !#!*  '* 21# ($  +': <&-" – ' +0" – !2"  
– 0# – !&7!”12.  1# " !(!  1#+ %#,### "/-
-/ , ## !1# "!#-!"#) !  *" , ### „ '  
– #'”,  # „!"&,!* – 9,  – -!*”, „'# !###-
-!"%  +' – !##”.  

-#, - % #( %#,### "" !!+*% #' "!#"-!-
#-!"$ !+.# !'&  !! #* 2 &.",  #:  )#$ , -
' 2! "##  '() .-#$ !'& % #-#* &   )#! 

(," (*, %#*, '+*,  . &1* # ' .),  ,' ,,.##$ %#, #
# %#,# ,#* *" 1#+ , ### !,#3#"## „ ' – #'”. 
2. #,##-!"# % &,,( () – 9 "!#"-!#-!"# , '#%(, 
!!+7# #. ! !  '( .-# (%#, #) # #. ! ## !  
! #'( .-# (%#,#), , #,!() %#, #& , "-
"&-#2 '& #,& '#33 #*% !#-!"% , #." (%#,-
________________
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 E.E.       ,    # 	 &, 
„!#" 2!"% &# !#. &# ( &"#”, 2 2007, (,. 6(50), 
!. 226–229. 
12 ..  '    #, ' 	 	, !"–#% ' 1964, !. 19. 
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!(). > " !(!$ ,,.### 0'&  '( # #'( !#  
– , ##($: .-#  '% ! "/-!+  #' "!( "" 2-
7+ ! (%#, !)  .-# ! ! #'( .-# (%#,#),   
 % !#-!"$ ! &"&  !' 0#!+ 7 # "-! #' #-
-# (%#,!). 
 . % &,,& ! %#, # 	, " ($ )'#  !-
 ( '3#### #'() !,  0 27&/ !& #) .-#$: !-
	 (%#* + „ %  !”), 	 (%#* + „"#,+-#”), 
(%#* + „ !&) 0 &”). %( ! #'( .-# , #,!-
+/!+ &0 , !' 0#/ %#,!( „!,!2 , #%#+ ,#7#”   ")
9"##-!"$ ,,.###. 
3. ##*+ ! &"&  %#,##-!"$ % &,,(-, #,  )--
+ ! 2+.*( #-# '&) #' ,,.##$: ) , ##+ (%#,-
 # – %#,#: '#%*!+ – ,(*) # 2) 9"#,+ (%#,# – %#,-
#: ,(* – #'#). #'( !  !! % &,,( '0( !!#*!+ ,
'& #,& %#,##-!"# .-#% , #.",  #-*!+ % !' 0-
#, ,# (!. (1 % &,,& ).  
4.   ") %#,##-!"#) !+.$ ('+/  # #' ,,.##$ %#,-
 # # %#,#: )  '-#':  – , 	 – 	
(%#, ##+); 2) #'- ':  – , 	 – 	 (%#,#-
#+  &." !(!); ) #'-#':  – , 	 – 
 (!%#,-
##+).  
5. 
! %%*() %#,! , '+!+ ! , $  ! ( #!-
!'#+ ! &"& ( %%*% .-#+,  "0 ! ,7*/ '3###-
% #.. #,##-!"# % &,,( %% 2(-  %#.&/!+ ,
'& #,& %#,!(, , " & %%( ! #'( .-# , #-
,!+/!+ %% !  '( .-#,  #: 
) ) " !&28" '$!#+: 	! – !	 (‘p0'*’ [ -
1'#]), 	 (‘p0'* , !+’ [ !#*]) # ' .; 
2) ) " 28" '$!#+:  –  (‘,#* -$’); 
) !,!2 !&7!#+ '$!#+ ( .-. !3 , !, , ##, % !&-
7!#+): ! – 	 (‘20* %,’), 	 (‘20*
 (!*/’), 	
 (‘20* "$  (!$’); 	 –  (‘, !&-
1’),  (‘, '’),  (‘, .'&)&’);  
%)  &'# ## ! '! !&7!#+ '$!#+: 	 – 	
(‘" !"$’), #	 (‘’),  (‘!’);  – 

(‘ (2& &'-"$’), 	 (‘0#()  "’); 	
 (‘! ,7*/
% ,& [ (2&,  !"#) 0#()]’); 
')  .&* '$!#+: 	 – ! (‘ 0($ ’),   
(‘ .($ ’),  (‘ !##$ ’), 	 (‘ - ($ ’); 
)  + !&7!#+ '$!#+:  – 	 (‘& , ' 2'’), 
 (‘, ##* ,#7&  "-! 2'’,  – ‘! , #+# ,#-
7#, 2(- , #& - " ! '# '+,  #-#  . " # &0#’), 
	.       100
 (‘',  , 0&" 0'& 2' # &0#’), 
! (‘-
- ’); 
0) * !&7!#+ '$!#+: 	 –  (‘!&) ! "-
"$-. ##$ ! , -2( !&1/7# .,#!(#’).  
6.  #,#-!" +'  %%*() %#,# – 9 !#-!"#$
"!! %% "" % 3#.#-!"% '$!#+, #/7#) 2 „, . --
&/” '#&/ !!!*, - %%( !!+#+ # 1#+. 
#2*1$ %#,##-!"$ "#!*/, .. !,!2!*/ !&,*  %#-
,##-!"# !+.#, 2'/ %%(  
) 27&, 2#*(;  
2) !##!#-!"# $ *(;  
) , #.'( ("" , #, 9 %#, #();  
%) '.-( ## !&,/7#  %#,##-!"&/ !+.* , #!)'&
.-#/, "  !, ##!+  "%###!#" "" , #,#-!"#$
",;  
') #/7# '&)!&/ ! &"& & .-#+, "  "&!+ - . 2#-
0$1#$ %#, #   '-#'$ #  )##,  "0  
)  !7, !' 0# %#, !( # %#,!.  
="#-!"# 9# " # ##  0/ !#-!"+ ! &"& & #'*%
 #: 
	 – „
 #* 2& ”. 
#. %#,##-!"#) !+.$ %% ,".(, - #  )#-!"#
&, +'-( !#!( %#,# ++/!+  !! +.(" .-!&/
 , #,  #!"/-#.  , #,#-!"#) +#$  2!# %-
%*$ %#,###  1# ", " "" 2&! %.-!*/ %%, 
%!$ ! &"& $ % .-#+,  !7,!*/, ,#",&*-
!*/ !' 0#+ "" %#, !, " # %#,!.  &#-#!+ ,  
„&'#+” %%*() %#,#  !3 (  #!#!. 
 . -" ! &"-
& # &/ % &,,& %#,#, "/-/7&/ "" 27&, 2#*(
!, " # &."!,#*(  #(: ) 	 – 	 (,. " !"$), 
	 (,. !3*), 	 (,. 2), #	  
(,. ), 	 (,. #), 
		 (,. %.& */); -
	 (,. "), 	 (,. ! ) – 	  
(. #"), 		 (. ! 2 ),  (. .). '" #!!-
'*!"#$ # ! '0( , '!+* # 0!"#, , " 7#/7#-
!+,  .((,  &'"#3## &( %#,##-!"# ! &"& (, " (
-7 -/!+  !! +.(".  

0!* (+#+ " ,&! %%*() %#,# , '+!+ "0
0!"!*/ % # %#,# ! "!#"-!#-!"## , '#%#
2 (!"% & + 2! "## (!#-!"# "!!( # "!#"-!-
#-!"# % &,,() # ! !###.  -!!#, -/!+ !&-# "/-
-#+ ! ! %#,##-!"$ !+.*/, .. ! 2 !&7!(#,  "#-
#(#, #-#+#,  !! %%*() !###-!"#)  +' (  
 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  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 	
 ... 101
– 	,  –  # ' .).  "# "/-#+ # 2 .&/ ,-
 )'&/ .& ".#!####  !###-!"#) ! +)13.
$ !&28"#$ , #-#$ '.-% ,##+ ! &"& (, 
!! # !1#+ %#,##-!"#) # "!#"-!#-!"#) % &,,
++!+ , - # ! #* ',  ,!'$  # >> ", !#
, ' !,#*() #%#!#-!"#) #!!'#$.  # 0'& 9#-
# % &,,# "# 0!"+,  '#%  # #) "!!#3#"##, ,-
9& ' !#) ,  # '!- ,% # '#% ,#!#+ '() % &,,, 
#) !!!# ! ,+# „!#-!" ,”  #%#!#-!"#)
#!!'#+) #  "!#"% 3##14. #,##-!"# % &,,( "" #' "!#-
"-!#-!"#) , '#% 2(- ! &"& # &/ !! "!#"-!#-
-!"#) % &,,. " ( %!( %#,##-!"# % &,,( %& , -
'*  !&! 
 #  )#-!"% #,. 7 !% 9 ) "  '+
"!#-!"#) , '#% "" () !&7!#*(). 
 ., , # , % &,,#-
 "# ! .-# „-&!”, „2*”, „'0'”, „)$( ' *+” # ' . 
%'  !! '$ 
 0 ('+*!+ !"*" %#,##-!"#)
% &,, ! 27# %#, #, " ( ++!+ +'  ! 
. 
+.*  
! 9# %#, # & #) 0 2(*  #"*$, #  )#-!"$, # % #-
.*$, #$$. "# % &,,(  !! 
 0 .* %#,##-
-!"## %.'#. 
'" %#,##-!"# % &,,(  !%' ++/!+ !,!2 #  )#--
!"$ ! &"& ##  , ') '$ 
. %' # %& #* , " -
7#/7&/!+, ,#",&*&/ , # '&, !#*!+ "  .( ,+#$-
-#-!"# !3 .  – !+.* %#,# ! 27# %#, #  
# #) , #'0!* " '& !#-!"& "!!& (, # , %%(
'$!#+). ", -( %#,##-!"#) % &,, ! %#, ##  # 	-
 !+!+ "  .( #-!"# „#1”, !+.( ! 2!+#
'##(, )###, 2 2"#, , '#+ "-! , '&"## # ' . 

 .: 1)  – *#	 (. ‘" ! 7!  "# # ,-
!# ’), 	 (. ‘  & ## ,!* ,’), &		  
(. ‘)  "&(  %#-!"% ##  %#-!"% 7!’) # ' .;  
2) 	 –  (. ‘+0!*, ! 7#’), 		 (. ‘"#-
-!    &'), !,)’), 
	 (. ‘ "&! "-! "-
"%-. , '&" , # %  , #%##’), 	 (. ‘2.*’), 
	 (. ‘ + ! 1#+ ""%-. !2(#+’),  (. ‘!-
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      , +(   	- (   -
& & 	  	& 	& , [:] %	 	-
 	: 	 
& 	
, ,'  '. .. 4&2#-#!"%, > *"
1992, c. 168–170. 
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 M.B.  ( ! + "   , ,- 	:  -

, 		 		, „!#" !!#$!"% &# !# ' &02(  '”, 
c #+: „#%#!#"” 2005, ? 7, c. 5–12. 
	.       102
)0'# -%-. ! ,7*/ ,% ’), 		 (‘' ['0'&, 
2&*], , '+* !!#  . , , #%'!* " !"’).   
 ! %#,##-!"#) !+.$ !.'/!+  '-#'( "#+
.-#$ %#) !  "() ! +), %' , '# , ' # +-
#$ !&7!+!+ -7 !% , 3 &: "# - . 2#0$1#$
 ' # #' #-#, )+  "!#"% 3#-!"$ , "#" 9 3 &
-!  (' 0#!+. - % +, '3#### %#,# '$ % &,,(
 "() ! +)  !%' &#3## (, .". 7  (+ !!
"#) % &,,  '!- 1# " "!#-!"  #.  -!!#, 
"# %#,# 0 !&7!+*!+  - . 2#0$1#$ %#, -
#,  - . %% ! 2 1# "$ ,+#$$ !$, , # , - .
+' ($ %% 
. 
' 0# #'% , #." 0 2(*  ##(, 
 !7,(. %' #' ! "&!+ 27 ' &%# !,!2
(!(-(, ,#!*( ## '0 !###-!"#) ## 2/'/!+
 .(  #( '#3#"##  '-#'% !,!2 "#+ & %#,#-
 '$ % &,,(, - !0+ ,#!" %#,##-!"# !+.() %%  
 "() ! +)15. 
(+# " ,&! %%*() %#,# '0 #* ","!&/, 
#'&"#-''&"#&/, , !*. 4+ 9% 2)'# !($
#. %%*() .-#$  ! +)  .() #,. ,($ -
#. ! () '3###$ "() ! $, "#) "" 
5 # 
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,.+ #'&"# (++* %%*( %#,#(  ! &!-
()  #!!'## " # #,  -!!#, #, %#,!, 3 # 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%#,##-!"# % &,,(, ( 2(*  "'## '+ &#3#"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'# "#+ - '$ % &,,(  "() ! +). 4'&"#($
9, ('#+ %#,##-!"#) ! &"& ## #) 3 % „! )&”, 
..  !#-!"#) ! +), 7 '!-  #., " "" ! *.-
+ "!#"% 3#-!"+ 2. '+ "% #!!'#+ ,+#!* ! #-
* '16. 4+ &-#+ !! %%*() %#,# # #!-
,*.&/!+  #( "#) ! () #'% 3#-!"#) ! $, ""
-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 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	 (
	 ), „.!#+ !!#$!"% %!&' !% ,'%%#-!"% &#-
 !# #. ..  ”. . II: '$  
	 
 (, 
, 	
	, 

	, ), 	, 	, #-
): 
 !
	, 
"- 2& % 2006, ? 7(21), !. 22–34. 
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	&, [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